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MOTTO 
 
 
“Kebimbangan kita adalah penghianatan kita, yang sering kali membuat kita 
kehilangan peluang menang karena takut mencoba” 
(Shakespreare) 
 
“Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilu, maka Allah akan memudahkan 
jalannya menuju surga” 
(HR. Mu slim) 
 
“God gave your a failure, it doesn’t make your weak but to make  
your strong” 
(Writer) 
 
Jalani waktumu dengan sebaik -baiknya dan apa adanya, dan jangan skali-kali 
engkau mempersulitnya. Karena itu merupakan anugerah  
Terindah yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa” 
(Penulis) 
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Keluarga besar untuk setiap dukungan semangat dan doa-doanya  
Teman-teman dan almamater, yang telah menjadi bagian hidupku  
Dan mewarnai sepenggal kisah dalam perjalananku
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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apakah Gaya 
Kepemimpinan berpenga ruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di CV. 
Kayu Lama Klaten ? 2) Untuk mengetahui apakah Motivasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan di CV. Kayu Lama Klaten ? 3) Untuk 
mengetahui Gaya Kepemimpinan dan Motivasi berpengaruh secara positif 
terhadap kinerja karyawan di CV. Kayu Lama Klaten ? 
Hipotesis yang digunakan adalah : 1) Diduga Gaya Kepemimpinan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di CV. Kayu Lama 
Klaten ? 2) Diduga Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan di CV. Kayu Lama Klaten ? 3) Diduga Gaya Kepemimpinan dan 
Motivasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan di CV. Kayu Lama 
Klaten ? 
Berdasarkan hasil uji t test diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel (4,492 
> 1,960) maka hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau karena t.sig (0,000) 
lebih kecil dari 0,05 (? ) maka secara signifikan gaya kepemimpinan berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi diperoleh t hitung lebih besar 
dari t tabel (6,365 > 1,960) maka hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau karena t.sig 
(0,000) lebih kecil dari 0,05 (? ) maka secara signifikan motivasi berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan 
Berdasarkan hasil uji F test diperoleh Fhitung > Ftabel (56,271 > 2,53), maka 
Ho ditolak be rarti secara bersama-sama variabel gaya kepeimpinan (X1), motivasi 
(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).  
Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 
program SPSS for windows maka dapat diperoleh R square (R2) sebesar 0,705, 
hal ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X1), motivasi (X2) 
mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 70,5%. 
Sedangkan sisanya (100% – 70,5% = 29,5%) dijelaskan oleh faktor -faktor lain 
diluar variabel yang diteliti 
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